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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
N'ucvos procedimientos de pintado de fondos de los buques
y modificación de los plazos reglamentarios y varada.
o. M. 144/61 sobre nuevos procedimientos de pintado
de fondos de los buques y modificación de los p.a.zos
reglamentarios y varada. Página 96.
Plantilla de la Primera Escuadrilla de Helicópteros.
o. M. 145/61 por la que se dispone quede establecida en
la forma que se indica la Primera Escuadrilla de He
licópteros.—Página 96.
Plantilla de la 'Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
o. M. 146/61 por la que se dispone quede establecida en
la forma que se indica la Segunda Escuadrilla de He
licópteros.—Páginas 96 y 97.
Fijación de las plantillas de la Agrupación Anfibia.
•
o. M, 147161 por la que se dispone la fijación de las plan
tillas de la Agrupación Anfibia.—Páginas 97 y 98.
Publicaciones.
O. M. 148/61 por la que se ha resuelto declarar de uti
lidad para la Marina la obra «Anuario Marítimo Es
pañol»:—Página 98. •
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos-.
O. M. 149/61 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Patrulla de Helicópteros de Cartagena
el personal del Cuerpo de Suboficiales que se cita.—
Página 98.
O. M. 150/61 por la que se dispone embarque en el bu
que-tanque «Plutón» el Sargento Fogonero D. Fran
cisco Ramírez Copano.—Página 98.
O. M. 151/61 por la que se confirma en su destino del
buque-tanque «Teide» al Sargento Fogonero D. José
Fernández Pasín.—Página 98.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 152/61 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Mecánico Mayor de
segunda D. Francisco Solís Menéndez.—Página 99.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 153/61 por la que se promueve a la categoría de
Capataz primero (Cajista de Imprenta) al Capataz se
gundo D. Daniel Casado Montado.—Página 99.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de diciembre de 1960 por la qué se convoca
el concurso número 33 de vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora.—Páginas 99 a 102.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Xuevos procedimientos de pintado de fondos de Yos
buques y Modificación de los plazos .reglamentarios
de varada.
Orden Ministerial núm. 144/61.—Los resulta
dos satisfactorios obtenidos en los ensayos realizados
con pinturas nacionales y extranjeras en las obras de
varada en buques .de- casco de acero aconsejan con
tinuar con el procedimiento emprendido, ampliándolo
mayor número de unidades de la Marina y des
echando, por anticuado, el hasta ahora seguido. Con
ello, no sólo se pretende economizar a la larga, al
aumentar los plazos de • varada, sino, lo que es más
importante, conseguir una mayor disponibilidad de
los buques por la apreciable disminución de inmovi
lización causada por este tipo de obras.
Y en su virtud, dispongo :
Primero. A partir del ario 1961 se ampliará el
procedimiento de pintado en frío, ya iniciado, a las
unidades de las fuerzas "F", así corno a las de las
"V", "P" y "E. M.", cuya edad, estado y circuns
tancias especiales lo aconsejen.
Segundo.—Los buques pintados por este proce
dimiento aumentarán inicialmente sus .plazos de va
rada en un 50 por 100 sobre los determinados en el
anexo 3 del Reglamento de Obras en la Marina.
Tercero.—Por medio de Instrucción de Obras, la
Dirección de Material hará conocer las de detalle,
tanto para la iniciación del nuevo método corno para
corregir las deficiencias que en la práctica puedan
presentarse.
Madrid, 11 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ..-.
Sres.
ABARZUZA
Plantilla de la Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 14j/61.-1. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que la plantilla' de la Primera Escuadrilla de
Helicópteros quede establecida de la forma siguiente:
Jefes y Oficiales.
Capitán de Corbeta (Av) o Teniente ce Na
vío (Av ).—J efe.
Un Teniente de Navío (Av) (AS).
Un Teniente de Navío (Av) (Er).
L'n Teniente de Navío (Av )‘.
Un Teniente de Navío. (Av.) o Capitán de •In.:
fantería de, Marina (Av );
.
,
Un Capitán o Teniente de Máquinas (apto ).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (apto )..
Nueve Mecánicos segundos (aptos ).
Un Electrónico primero (apto ).
Marinería.
Tres Cabos _Especialistas Mecánicos.
Un Cabo Especiálista Electrónico.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Diez Marineros de primera.
2. Quedan anuladas todas las Ordenes Ministe
riales referentes a la plantilla de la Primera Escua
drilla de Helicópteros anteriores a la publicación de
esta Orden.
Madrid, 11 de enero de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Plantilla de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 146/61.-1. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que la plantilla de la Segunda Escuadrilla.de
'Helicópteros quede establecida de la forma siguiente:
Un
Un
Un
Un
Un
Un
SEGUNDA ESCUADRILLA
DE HELICOPTEROS
(Primera Patrulla.)
Jefes y Oficiales..
Capitán de Corbeta (Av). jefede la Patrulla.
Teniente de Navío (Av) (Er).
Teniente_ de Navío • (Av ) - (AS).
Teniente de Navío (Av).
Capitán de Infantería de Marina (Av).
COitán o Teniente de Máquinas (apto).
Suboficiales.
Un Mecánico Mayor (apto').
Un Mecánico primero (apto).
Tres Mecánicos segundos (aptos).
Un Electrónico primero (apto).
Un Electricista primero (apto).
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Marinería.
Tres Cabos Especialistas Mecánicos.
Dos Cabos Especialistas Electrónicos.
Un Cabo Especialista Electricista.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Cinco 'Marineros de primera.
Un
Un
Un
Un
Un
T
1.) n
(Segunda Patrulla.)'
Jefes •y Oficiales.
Capitán de Corbeta (Av). Jefe.
Teniente de Navío (Av) (Er).
Teniente de Navío (Av) (C).
Teniente de Navío (Av) (AS).
Teniente de Navío (Av).'
Capitán o Teniente de Máquinas apto).
•
Dos Mecánicos
Dos Mecánicos
Un Electrónico
-.Un Electricista
Suboficiales.
primeros (aptos).
segundos (aptos ).
primero (apto).
primero (apto).
Marinería.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Cabos Especialistas Electrónicos.
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Escribiente. /
Tres Cabos Especialistas (ap. Sonar).
Cuatro Marineros de primera.
,•
2. Quedan anuladas todas las Ordenes Ministe
riales referentes a la plantilla (!e la Segunda Escua-:
drilla de Helicópteros anteriores a la publicación de
esta Orden.
Madrid, 11 de enero de 1961.
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Fijación de las plantillas de lir Agrupación Anfibia.
Orden Ministerial': núm. 147/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la fijación, Con carácter provisional, de las plantillas
de la Agrupación Anfibia, cuya composición quedó
establecida por la Orden Ministerial número 3.305/59
(D. O. núm. 255), en la cuantía siguiente :
PLANA MAYOR
Un Capitán de Navío.—Jefe de la Agrupa'ción An
fibia.
Un Capitán de Corbeta.—jefe de Ordenes de la
Agrupación.
Un Capitán de Corbeta.—Jefe de la Base y de
Adiestramiento.
Un Teniente de Navío.—Plana Mayor.
Un Teniente de Intendencia.—Habilitado.
Un Teniente Méclico.—Servicio de Sanidad.
Un Escribiente primero.
Un Escribiente segundo.
Un Radiotelegrafista primero.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Cinco Cabos Especialistas de Maniobra.
Tres. Cabos Especialistas Radiotelegrafistas. '
UNIDADES DE DESEMBARCO
(L. S. M.-1, L. S. M.-2 y L. S. M.-3)
(para cada , una)
r
Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un Alférez de Navío (C).—Segundo Comandan
te, Operaciones, Derrota y Comunicaciones.
Un Alférez de Navíd (A).—Artillería.
Un Teniente de Máquinas.—Jefe de .Máquinas
Seguridad Interior.
Un Contramaestre primero.
Un Contramaestre segundo.
Un Radiotelegrafista segundo.
Un Escribiente segundo.
Un Mecánico primero.
Un Mecánico segundo.
Un Electricista segundo.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (Timonel
Señalero).
Un Cabo Especialista de Artillería.
Un Cabo Especialista de Electrónica.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Un Cabo Especialista de Mecánica.
Un Cabo Especialista de Mecánica, aptitud S. 1.
Un Cabo Especialista Electricista.
Dos Cabos segundos de Marinería, aptitud. Ma
niobra.
-UVI- Cabo-segundo ."é" Airáftlería,- aptitud Timonel
Señalero.
Un Cabo segundo de Marinería, aptitud Rada
rista.
Un Cabo segundo de Marinería, aptitud Radiote
legrafista.
Un Cabo segundo de Marinería, aptitud Escri
biente.
Cuatro Cabos segundos de Marinería, aptitud Me
cánica.
Cuatro Marineros de Oficio Fogoneros.
Un Marinero de Oficio Soldador.
Un Marinero (je Oficio Repostero.
é
7.
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Cuatro Marineros de primera.
Tres Marineros de Segunda.
Los destinos de Comandante y de Oficiales podrán
ser de la Reserva Naval Activa, si las circunstan
cias del servicio así lo aconsejan.
FLOTILLA DE DESEMBARCO
(5 "Kas", 13 L. C. Al. y 3 L. C. P.).
Un Capitán de Corbeta Jefe de la Flotilla de
Desembarco (1).
Dos Tenientes de Máquinas. Jefes de .-Nláquinas
de Escuadrilla de lanchas L. C. M. (1).
Barcazas de desembarco K-1, K-2, K-3, K-4 y K-5.
Cinco Tenientes de Navío.—Comandantes.
Cinco Contramaestres segundos.
Cinco Mecánicos segundos.
Cinco Cabos primeros de Maniobra.
Diez Cabos primeros Mecánicos.
Cinco Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Cinco Cabos segundos Artilleros.
Cinco Cabos segundos Electricistas.
Veinticinco Marineros de primera.
Treinta Marineros de segunda.
Lanchas de desembarco L. C. (de la 1 a la 13).
Dos Alféreces de Navío (m) o (R. N. A.).
fes de Escuadrillas.
Dos Mecánicos segundos.
Dos Contramaestres primeros o segundos.
Dos Cabos primeros Electricistas.
Dos Cabos segundos Escribientes.
Trece Cabos segundos de Maniobra.
Trece Cabos segundos Mecánicos.
Treinta y nueve Marineros de segunda.
Lanchas L. C. P. (1, 2 y 3).
Je
Un Contramaestre Mayor.
Un Mecánico Mayor.
Tres Cabos primeros de Maniobra.
Tres Cabos primeros Mecánicos ( Motoristas).
Tres Marineros de segunda.
La presente Orden Mihisterial anula a las núme
rog 1.853/59 (D. O. núm. 142) y 2.850/59 (DIARio
OFICIAL núm. 226), que fijaban las plantillas del
Grupo de Desembarco del Departamento Marítimo
de Cádiz y las lanchas L. S. M. 1, 2 y 3, respectiva
mente.
(1).—Irán embarcados en las "Kas" que 'se de
signen.
Madrid, 11 de enero de 1961.
ABARZUZA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 148/61.—Vista la ins
tancia presentada por D. Pedro Lamet Orozco, Di
rector General del Comisariado Español Marítimo,
Autor de la obra "Anuario Marítimo Español", he
',resuelto- declarar a ésta de utilidad para la Marina,
en atención a su mérito e interés.
Madrid, 11 de enero de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 149/61. Se dispone
que el Electricista primero D. Francisco Ramos Cr'l
y el Mecánico primero I). Diego Martínez Buyolo
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios, con carácter volun
tario, a la Patrulla de Helicópteros de Cartagena.
Madrid, 10 de enero de 1961.
E'xcmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 150/61. Se aprueba la
determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena al disponer.,
en 20 de diciembre último, que el Sargento Fogone
ro D. Francisco -Ramírez Copan° embarque, con 'ca
rácter forzoso, en el buque-tanque Plutón, accider
talmente y como tal Sargento, en tanto no se en
cuentre cubierta la plantilla de Mecánicos de su do
tación.
Madrid, 10 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . •, •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 151/61.—Ascendido a
Sargento Fogonero 1). José Fernández Pasín por Or
den Ministerial número 3.703/60 (D. O. núm. 281),
se le confirma en su destino del buque-tanque Teick,
A partir del día 1 de noviembre último, corno tal Sar
gento y con carácter accidental, en tanto no se en
cuentre cubierta la plantilla de Mecánicos de su do
tación.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de enero de 1961.
.xcmos. Sres. . • •
ABARZUZA
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Pase a servicios, d't tierra.
Orden Ministerial núm. 152/(61.,1),e conformi
dad con lo informado por la Junta Superior .de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Mecánico Mayor de
segunda D. Francisco Solís Menéndez quede única,-
mente para prestar servicios ..de tierra, de acuerdo
con la norma 24 de las dictadas por la Orden Miniss
rerial de 20 de junio de 1950 (D .0. núm. 142).
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 153/61. ComO resul
tado de expediente incoado al efecto, y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del vi
Aente Reglamento de la Maestranza. de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Ca
jista de Imprenta) al Capataz segundo del mismo
oficio D. Daniel Casado Montado, con la antigüedad
de 24 de diciembre de 1960 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, confirmándosele,erio
Actual destino de la Escuela Naval Miglitar.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de El • Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad. •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15de julio de 1952 (Boletín Oficiol d'el Estado nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954
(Bo4etin Oficial del Estado núm. 91) y órden de 2$
de octubre de 1•52 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 306), 1
Esta Presidencia del Gobierno dispone se antincien por la presente Orden los destinos o ernp1een'3civiles puestos a disposición de la junta 'Calificadora
y que constituyen el concurso número 33, el que ,seregirá por las mismas normas y modelos de ins
tancias que regulaban el número 18 publicado porOrden de 28 de febrero de 1957 (Boletín Oficialdel Estado núm. 70) con las modificaciones qu?continuación se indican: •
NORMA A
1. Pc/icq,onarios. Se hará constar en la instan
cia, además de los datos .que se piden, la fecha en
que le coi-responde pasar a la situación de -re
tirado por edad y si‘ obtuvo, con antelación 'algún
otro destino concedido con arreglo a la Ley de 15
de julio de 1952, en cuyo caso def)erá indicarse fecha
dé la toma de posesión.
NORMA B
II. Devengos.—Se amplía con el siguiente apar
tado:
c) Las gratificaciones extraordinarias, a excepción de las de 18 de julio y Navidad, que, tienen,
carácter de sueldo, y las concedidas corno retribución
adicional por trabajo realizado fuera del horario nor
mal, así como la prolongación de jornada, deben con
ceptuarse como eventuales para el cómputo_ de los
mínimos, a que se refiere el apartado 1) del articu
lo 21 de la Ley -de 30 de marzo de 1954; mientras
que el llamado "Plus de carestía de vida" y "Graf
ficación complementaria", a los mismos efectos, de
retribución, fija.
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguienies
apartados: r
e) • El personal en situación de "Colocado" podrá
solicitar nuevo destino siempre que tenga cumplid()
el plazo de los cuatro años señalado en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezarí
a contar a partir de la fecha de la toma deposesiói
de la vacante que desenlipeñe, extremo que así S2
hará constar mediante certificatlo expedido ;por el
Organismo o Empresa y que el solicitante •deberí
unir a su nueva petición, en la que se hará consta::
por el Jefe civil de quien dependa que queda ente
rado tde su contenido, según exige la Orden de esta
Presidencia de 21 de febrero de 1955 (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 62).
f) • De forma análoga y.' con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo voluntario" • procedente de la de
'`Colocado".
•
Si el "Reemplazo voluntario" hubiese sido otor
gado antes de llegar a tornar posesión del destino,
extremo este que igualmente se justificará mediante
certificado del Organismo o Empresa, el plazo de
los cuatro años se computará a partir "de los treinta
días naturales contados desde la fecha de publica
ción en el Bolotín Oficial del Estado que adjudicó
con carácter, definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su, conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 24 dé diciembre de 1960.—P. D., Sera;in
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
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CLASE l'RI M ERA. (Destinos del Estado. Provincia
v
Dire -45n General de Correns y Telec_oinunicación.
• Barcelona.—Diez de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las Oficinas
de Correos, &nadas con 9.600 pesetas de sueldo anual
v una gratificación de 750 pesetas anuales corno
asignación pór circunstancias especiales.
Manresa ( Barcelona ).—Una de Auxiliar de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de Correos, dotada con 13s mismos
emclumentos que la anterior.
Vich (Barcelona).— Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de .Correos en las
Oficinas de Correos, dotada con los mismos-eitolu
mentos*.que la anterior. •
B:ilhao.—Seis de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo *Auxiliar Mixto de Correos en las ,Oficinas
de Correos, _dotadas con 9.600 pesetas de sueldo
anual y, una , gratificación de 600 pesetas anuales
como al:ignación por circunstancias especiales.
San Sebastián.—Seis .de Auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar. Mixto de Correos .en las Ofi
cinas de Correos, dotadas con los mismos emolu
mentos que la. anterior. .,:• -. • , •
Gerona.—Dos de Auxiliar de tercera clase del.
Cuerpó _Auxiliar Mixto de. :Correos en :las Oficinas
de ,orreos, dotadas con .1,os- mismos emolumentos
que la. anterior. . •
jerez de la Frontera (:C4(liz).—lios de Auxiliar
de tercera clase del Cuerpo .Auxiliar Mixto de Co
rreos en las. Oficinas de-. Correos, dotadas con los
mismos . emolumentos. que la:.:anterior.
Casas Ibáñez, (Alb,acele).—Una de, Auxiliar de
tercera clase çlel Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de Correos, dotada con, 9.600 pesetas
de sueldo anual. ,
Sax .( Alicante ;-r–Upa ae...Auxiliar de tercera cla
fie del Cuerpo Auxiliar Mixto .de Correol, en las' Ofi
cinas 'de Correos, dotada con los mismos ernorumen
tos-..que Ja antetior:'
-
Cabeza (k -(Badájoz:).-.-4,7na de Auxiliar. de
tercera clase del 'Cuerpo' Auxiliar Mixto. de.Correosenlas Oficinas de Correos, dotada con los mi\smos
emolumentos que la anterior.
Villafranca de los Barros ( Badajoz ).—Una de
Auxiliar de' tercera :clase del' Cuerpo Auxiliar Mix
to de Correos en las _Oficinas de Correos, dotada con
'emolumentos 'que la. anterior.
Miranda- de 17,bru (Burgos.):-Una de, Auxiliar
de tercera clase del Cuetjjo Auxiliar Mixto de Co
rreos en .los Oficinas 'de Correos, dotada c.oh los
inismos ,emolumentos' que - la r anterior.
Valdepeflas (Ciudad .RealUna de Auxiliar de
tercera- clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de .Correos, dotada con los misulosi
emolumentos_ que la anterior.
Tarancón (Cuenca ).--1.7ña de Auxiliar de 'tercera
clase del Cuerpo Auxiltar Mixto de, Correos en las •
1
-
•
Oficinas de Correos', dotada con los mismos emolu
mentos 'que la anterior.
Guadix ((iranaelk).—Una ,de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas de Correos, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Ronda (Málaga ).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo AuxiIiar Mixto de Correos en las
Of-cinas de Correos, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Aimadépt (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de
tercera clase' del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de Correos, dotada 'con los mismos
emolumentos que la anterior, más una gratificaciÜn
de 600, pselas anuales por circunstancias especialés.
Gijón (Oviedo).—Una de Auxiliar de tercera cl..
se del Cuerpo Auxiliar Mixto de' Correos en las Ofi
cinas de Correos, dota@ con los mismos emolumeri
ws que ,la anterior.
Sarna de Langreo (Oviedo). Una de Auxiliar de
tercera clase del. Cuerpo Auxiliar Mixto de Corres
en las Oficinas de Correos, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Eibar (Guipúzcoa)..—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas /de Correos, dotada con tos mismos emola,
men:os que la_ anterior.
Zumárraga (Guipúzcoa). — Una de Auxiliar 'de
tercera' cla;e del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
•i las Oficinas de Correos, dotada Con los irlismos
emolumentos que la anterior.
Ponferrada (León ).—Una de Auxiliar 'cle tercei a
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas de Cerreos, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en las' Oficinas. de C.)-
rreos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Mieres (Oviedo).—Una de Auxiliar dé tercera
clase del Cuerpo Auxiliar. Mixto de Cor'reos en las'
Oficinas de - Correos,, dotada con los. mismos emolu
mentos que la anterior.
Villag-arcía (Pontevedra ).—Una de Auxiliar de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de Correos, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior. •
Alcariiz. (Teruel).—;Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas de Correos, dotada con los mismos emolu
mentosi.que la anterior.
Villacarias (Toledo).—Una de Auxiliar de terce
ra clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas de Correos, dotada con los mismos emojii
mentos que la anterior.
Gandía (Valencia).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las
Oficinas de Correos, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
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Sig-iic tiza (Guadalajata).—Una de , Auxiliar de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en las Oficinas de Correos, dotada con ,los mismos
emolumentos que la anterior.
Villena (Alicante ).--Una de Auxiliar de tercera.
1-1.ase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correo en las
,-)ficinas dé Correos, dotada con los mismos emolu- •
mentos que la anterior. (Convocada por segunda
\Tz.)
Ministerio de .-Igricullura.
Cáceres, Una , de Auxiliar de tercera clase del
...:_temó de Administración ,Civil en el Distrito Fo
restai, dotada
•
con 9.600 pesetas, de sueldo anual,
.d.os mensualidades extraordinarias v una gratifica..
:&')u eventual (le 1.800. pesetas (convocada por se
viinda vez). ,
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera clase del
(.,-:terpo de Administración Civil en. el Distrito Fo
:•1-3tai, dotada igual que la anterior (convocada por
s,:.--?;unda vez).
6a.ntander.—U1rn de Auxiliar de tercera clase del
('ileroo de Administración Civil en. el Distrito Fo
i-estal„ dotada igual que la anterior::. (convocada por
.(.unda vez ).
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase &I
1...).ierpO de Administración Civil en el Servicio Pro
7incial de Ganadería, dotada igual que la anterior
..onvócada por segunda vez).
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera clase del
,n.erpo de Administración Civil en el Servido Pro
vincial de Ganadería, dotada igual que la anterior
i:onvocada por segunda vez).
Lugo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
p!') de Administración Civil en el Servicio Provin
., cíal de Ganadería, dotada igual que la anterior (con
i:;-,.oada por segunda vez).
Pampiona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
„tterpo de Administración Civil en el Servicio Pro
-5,:ncial de Ganadería, dotada igual que la anterior
(convocada por segunda vez).
Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del
cuerpo de Administración .Civil en el .Servicio .Pro
-„'incial de Ganadería, dotada igual que la -anterior.
Tarragona;—Una de Auxiliar de tercera .clase del
Cuerpo de Administración Civil en el Servicio Pro
vricial de C¡anadería3 dotada igual que la anterior.
,
:71
Ministorio del Aire.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Nlinisterio del Aire, dolada con 800 pesetas de suel
do mensual, 150 pesetas de otras remuneraciones,
404,16 pesetas de destino, 121. pesetas de stiplemen
tos, 144,20 pesetas del 20 por 100 y 125 pesetas de
vivienda.
Ministerio de Industria.
Lugo.--Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil en la Delegación
■••
de Industria; dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual, -dos pagas extraordinarias y una gratificación
anual fija (le 4.000 pesetas.
León.— Una de, Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Admini,-tración Civil en el Dis
trito Mirtei o, dotada con 9.600 pesetas de . sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratificacióne
anual por, doble jornada y trabajos extraordinarios
de 3.700 pesetas.,
Ministerio de la Góbernacitín.
Melilla.—Dos de Auxiliar con conoánienios de
taquigrafía y mecanografía en la, Delegación, dota
das. con 9.600 'pesetas de' sueldo anual,' dos palas
extraordinarias y 1.800 pesetas de gratifk-lción com
plementaria.
Dirección General de Correos y iCleCLflhl1IliCCiofl.
Badajoí„ Una de _.1uxi1iar de tercera clase (hl
Cuerpo • Auxiliar Mixto de Con eos en la' Adivilinis
tración de. Correos, dotada con 9.600 pesetas de suel
do anual v una gratificación de 1.800 pesetas anuales.
Oviedo.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Aiixiliar Mixto de C(..i.reos. ,en, .1a Adminis
tración de'Correos,'dotada igual que la anterior.
Jfinisterto Tlácic:'izda.
,
Jaén.---Una 'de's.kuxjliár de tercera cIa.se de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General. de Administrac:ón
„
„
de la Haci'érida Pública, dotada con <0.690, pesetas .de
suqldo anual, 1.80D pesetas anuales dé gratificación
correspondiente al 30 por 100 del,jstieldo de 6.003 pe
setas y `otra‘ gratificación de '4.716, pesetas
correspondientes al 34 j,)-or 100 del Comité de Ins
•ecc:ón, tope mínimo. ( Ups que soliciten li-Icer ho
ras extrá'ordifiariá se devengarán día por 'día por la
cantidad que les corresponda.
- • 1, , 7!;,
• , •
,
personal al ,que le sean '4C.1111dic'adas es
tas vacantes .ébbrar'¿'í lo. dispuesto en
epígrafe -Devengos', apartado, a ), (le la ()Hen
por la que 'se' regula • éste consur'so.
•
•r •
,
,'CLASE PRIMEIA. (Otros (.1cistillos.)
del
,
Barc,e19na, Una de Auxiliar i\aininitratiyo en
el Depósito de Intendencia Oel dotada
, con elsueldo _Tsual ,de• 1.255 pe:Ttas, nyíts el 12,por, 100de compensación ir .beneficios (convocada, por segunda vez ). • ,
Zaragoza.--Vna de Auxililr Administrati•o en el
Taller de la Base Aérea :de, Valenzuela, dota.da con
1.255 pesetas de sueldo in'ensual,
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Córdoba.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Sanatorio Antituberculoso, dotada con el haber anua
de 7.200 pesetas, d(1:-, pagas extraordinlarias pese
tas 2.400 corno gratiiicación complementaria y con
derecho a estancia.
Sevilla.—Dos de Auxiliar en el Parque Móvil, (ro
tulas con 11.160 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias, 1.000 pesetas en concept ) de grati'-
ficación fija por -servic:os y 7.000 pesetas antialeS
también en concepto de gratificación complementa
ria. (Estas plazas son de Auxiliares de la Escala del
_Ministerio en situación de supermu-neraTio, en, la
que permanecen mientras presten servicit0- en el Par
que Móvil, percibiendo, sus haberes por su presu
puesto autónomo.)
Valencia.—Una de Auxiliar en el ParqUe Móvil,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Zaragoza.—Una de Auxiliar en el Parque Mó
vil, dotada igual que la anterior y con alas mismas
circunstancias,
Ministerio de Agricultura.
Patrimonio Forestal del Estado.
Oviedo.—Una de Auxiliar .Administrativ.o Meca
nógrafo en la Brigada de Asturias, dotada con pe
setas 13.500 de sueldo anual, 10 por' 100 de plus de
beneficios y dos medias mensualidades extraordina
rias, siendo conveniente saber taquigrafía. (El ex
presado destino podrá ser variada por necesidades
del servicio.)
Segovia.--Una de Auxiliar Administrativo .Meca
nógrafo en la Brigada Avila-Segovia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior v las mis
mas condiciones.
Badajoz.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Brigada de Badajoz, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas condiciones.
Cáceres.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Brigada de Cáceres, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas condiciones.
Tarragona.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la Brigada C-stellón-Tarragona, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior y
con las mismas condiciones.
Ciudad Real. — Dos de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo en la Brigada Ciudad Real-Toledo, do
tadas con los mismos emolumentos que la anterior y
las mismas condiciones.
Cuenca.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Brigada de Cuenca, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis-.
mas condiciones.
Lug'o.—Dos de Auxiliar Administrativo Mecanó
grafo en la Brigada de Lugo, dotadas con los mismos
1
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emolumentos que la anteriOr y con las mismas con
.d.ciones.
Pamplona.----DGs de ,Auxiliar Administrativo Me,
canógrafo en la Brigada Navarra-Va'scongadas,
tadas (a-11 las mismos emolumentos que la anterior
con ia mismas •condiciones. •
.0rense..—Una de Auxiliar Administrativo Meca
iórifo en la Brigada de Orense, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
4ali,1 i¿Ni-jes
J.a¿ai $ 'ajar 'Administrat.!-
vo Mecanógrafo enla Brigada de Cazorla, dotadas.
con. .los mismos emolumentos que la anterior y con
las l: mismas condiciones.
Cazorla: (In).---Una de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo ,en la 'Brigada El Tranco, dotada con
los mismos emolume'ntos, que 111 anterior y con la
mismas condiciones.
• jaén.—Dos de Auxiliar Administrativo Mecanó
grafo en la Brigada de Sierra Morena, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior y con las
mismas condiciones.
Zaragoza.—Dos de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la Brigada de Teruel, dotadas con los
mismos emolumentos- que la anterior y. con las mis
mas condiciones.
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo- en la .segunda División Hidrológico-Fo
restal, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y las mismas condiciones.
1\4adri1.—Cuatro de .Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en los Serivicios Centrales, dotadas con
los. mismos emolumentos qüe la anterior y las mi
, condiciones.
Ministerio de Justicia.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Auxiiliai
en el Tribunal Tutelar de Menores, dotada con pe
setas 11.400 de haber anual, dos pagas extraordina
rias,. 4.500 pesetas de asignación por residencia y
3.600 pesetas anuales de gratificación fija.
Tabacalera, S. A.
Gerona.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Representación, dotada con 19.040 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ministerio de Educación Nacional.
Ciudadela (Baleares).—Una de AuXiliar Admi
.nistrativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con el sueldo de pe
setas 12.720 anuales, más dos pagas extraordinarias
con cargo al presupuesto del Patronato Provincial
de Enseñanza Media, más 2.000 pesetas de gratifi
cación anual de los créditos del Patronato Na
cional.
(Continuará.)
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